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Orario attività Laboratorio Sintesi Finale - CdL Design del Prodotto Industriale - A.A. 2015 | 2016
Presentazione intermedia di avanzamento progetti
Revisione avanzamento progetto con le aziende
(Aula 0.4 + succursali)
Revisione avanzamento progetti
Tutti i gruppi in trasferta presso le aziende
Revisione avanzamento progetto con le aziende
(Aula 0.4 + succursali)
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Consegna Elaborati22|12
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Secondo Periodo (Aula 8.1)
23 | 12
Il settore dell’illuminazione industriale
Il settore del packaging industriale
Il settore dell’industria gelatiera
Tecniche di progettazione avanzate
Prof.Maldina_Normative
Prof.Montanari_Semiotica
Lezione introduttiva 
Prof.Celaschi
Innovazione Design driven e ADD
Montanari: Esame semiotica
Tutti i gruppi in trasferta presso le aziende
Prof.Lazzarini_Macchine
DESIGN DRIVEN INNOVATION IN B2B FIRMS
istDESIGN UNIBO FORUM
Prof.Polloni_Packaging
